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Vya kudairi: 
 
1.  Nfarizeu nani? 
2.  Swababuni wanu awakajibiyana-
nawo wenye kuripisa misoko? 
3.  Mwanakulokota kinu ca kwasika? 
Ukiwa radi? 
4.  Usemi wa “Kutubiya” mana awo 
kinani? 
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Kinyume Kuhusu 
kondoo wa Kwasika 
(A Parábola da Ovelha Perdida) 
Kitabu ca wafyomi wapya luga ya Kimwani 
Nível 2 
Usemi wa nkitabu ca Luka 15:1-7 Wanu wengi wawenye wajire 
kunsikira Insa. Wákiwa wanu 
wamadambi. Na wengine-wo wákiwa 
wanu wakuripisa misoko. 
 
Mafarizeu pamoja na mafundi wa 
ámuri wakinsutumu Insa, wakamba javi: 
- Kwa sababuni Insa kuwa rafiki wa 
wenye madambi? 
Kwa sababuni ya kurya nawo? 
 
Basi kwa nopare-pare Insa akiwapa 
nfano mmoja: 
-  Pamuri-po mmojiwapo kawanawo 
makondoo miya. 
 
Kondoo mmoja akwasika. Aawasa 
wengi ware, kapita akinsakula mmoja 
asike-ire? Na akinsingana, akuwa radi. 
Ansukula paweya. Aludira ukaya. Aweta 
marafiki zake afurai-nawo. 
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Na ka Mwenyezimungu ndi novi
-novini. Iwapo radi pakulu 
pawenye binguni, kwa sababu ya 
munu moja mmadambi 
wakutubiya madambi ake. 